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Branchinecta Verrill, 1869, es el único género de la familia Branchinectidae Daday, 1910 
(Branchiopoda, Anostraca) (Cohen 2008). Se encuentra en la mayoría de los continentes,  excepto 
en África y Australia (Rogers 2006; 2013). La familia Branchinectidae tiene un origen holártico, el 
cual se distribuyó hacia América del Sur a través de la Cordillera de los Andes (Cohen 2008), siendo 
considerado como el grupo más diverso del Orden Anostraca en el Neotrópico (Belk & Brtek 1995; 
Brendonck et al. 2008; Cohen 2008, 2012). Pueden habitar en zonas con condiciones climáticas 
extremas (Cohen 2008, Benvenuto et al. 2014), y con un rango variado de conductividad y 
salinidad (ver De los Ríos et al. 2008). 
El género Branchinecta en Chile está presente en lagunas permanentes y temporales en la 
zona norte como en el sur del país (De los Ríos et al. 2008; Rogers et al. 2008; De los Ríos-Escalante 
2010), formando parte importante de la cadena alimenticia (Rogers 2015) y su presencia en los 
cuerpos de agua puede ser utilizado como un indicador biológico (De los Ríos et al. 2008). El 




Clase Branchiopoda Latreille, 1817 
Orden Anostraca G.O. Sars, 1867 
Familia Branchinectidae Daday, 1910 
Genero Branchinecta Verrill, 1869 
 
Branchinecta brushi Hegna & Lazo-Wasem, 2010 
Volcán Paniri (22°08’S – 68°25’W) (Hegna & Lazo-Wasem 2010). 
 






Branchinecta gaini Daday, 1910 
Kon Aikén (52°50’S – 71°10’W) (Rogers et al., 2008, De los Ríos et al., 2008), Vega del Toro (51°07’S 
– 71°40’W) (Rogers et al., 2008). 
Branchinecta granulosa Daday, 1902 
Vega del Toro (51°07’S – 71°40’W) (Rogers et al., 2008), Kon-Aikén (52°50’ – 71°10’) (Rogers et al. 
2008). 
Branchinecta palustris Birabén, 1946 
Salar de Coposa (20°17’S – 68°53’W) (Rogers et al., 2008). 
Branchinecta papillata Rogers, De los Ríos & Zúñiga, 2008 
Salar de Coposa (20°40’S – 68°42’W) (Rogers et al., 2008). 
Branchinecta valchetana Cohen, 1981 
Volcán Paniri (22°08’S – 68°15’W) (Rogers et al., 2008). 
Branchinecta vuriloche Cohen, 1985 
Lagunas temporales cerca de Balmaceda (45°53’S – 71°40’W) (Rogers et al., 2008). 
 
En relación con los presentes resultados el género Branchinecta está representado por 7 
especies, distribuidas en dos áreas: una localizada en el norte de Chile entre (20° - 22°) y la otra 
presente en la zona sur del país, reportando especies en la zona costera de la Araucanía (de los 
Ríos-Escalante et al. 2010), la región de Aysén (Rogers et al., 2008) y en pozas temporales en la 
región de Magallanes (De los Ríos et al. 2008; Rogers et al. 2008). La literatura señala la presencia 
de especies en otras zonas geográficas de Argentina, Antártida e Islas del Atlántico Sur  (Paggi 
1996; Cohen 2008).   
De las especie registradas B. gaini se distribuye en cuerpos de agua en la Antártida e Islas 
del Atlántico Sur (Pociecha & Dumont 2008; Cohen 2008, 2010) el cual cohabita con otras especies 
de crustáceos como Boeckella poppei Mrázek, 1901, Daphnia dadayana Paggi, 1999 y Parabroteas 
sarsi Daday, 1901 (De los Ríos et al. 2008).  
Existe una diferencia de altura entre las especies, siendo B. brushi reportándose en el 
Volcán Parini a 5930 msnm, considerado un record de altitud para los anostracos (Hegna & Lazo-
Wasem 2010). 
B. papillata es posible encontrarlo a 3730 m. Esta misma especie fue reportada en 
Argentina, sin embargo existen diferencias morfológicas (Cohen 2008). Esta especie puede 
cohabitar con B. palustris. Similares características de hábitat se describen para B. granulosa, el 






cual junto con Branchinecta fueguina Cohen, 2008 se encuentran en lagunas temporales próximas 
a Lago de los Cisnes en territorio Argentino (Cohen 2008).   
De acuerdo a los estudios realizado por De los Ríos et al. (2008), en el sur de la Patagonia, 
la presencia de B. gaini estaría dado por la baja conductividad y oligotrofia de los sitios, señalando 
valores contrarios en sitios con ausencia de especies.  
Sobre la información referente a la ecología de Branchinecta es limitada (De los Ríos-
Escalante 2010). Branchinecta gaini es detritívoro (Paggi 1994), alimentado en gran medida por 
sedimentos orgánicos, sin embargo en etapas adultas también pueden usar recursos bentónicos 
(Paggi 1996). La estructura de las lagunas temporales en Chile estaría  dada principalmente por la 
baja conductividad y la predación de copépodos. En la Patagonia P. sarsi es depredador de 
nauplius de copépodos y juveniles de cladóceros, lo cual es probable que también deprede sobre 
nauplius de anostracos. En la zona norte la situación es similar, en este caso el copépodo Boeckella 
poopoensis Marsh, 1906 se encuentra presente en aguas temporales con baja salinidad siendo 
dominante (Rogers et al. 2008). Una forma de dispersión para los branquiópodos es mediante 
quistes transportados por animales y/o por efecto de los vientos (Cohen 2010). Otra estrategia de 
vida es la generación de huevos en estado de diapausa, producto de las condiciones ambientales 
adversas, característica similar a otros crustáceos como también de rotíferos y briozoos (Muñoz 
2009; De los Ríos-Escalante & Robles 2013).  
Si bien los estudios de sobre Branchinecta son escasos en Chile, existe un posible peligro 
debido a la alteración de los ambientes (Rogers & Ferreira 2007), producto de la introducción de 
especies exóticas como Gambusia affinis Baird & Girard, 1853 (Leyse et al. 2005), la fragmentación 
o la contaminación (Peck 2004; Starkweather 2005), presentando, en general, una baja resiliencia 
frente a la acción antrópica como es el caso de las Zonas Altiplánicas (Keller & Soto 1998; Locascio 
de Mitrovich et al. 2005), lo cual es necesario realizar mayores estudios para comprender su 
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